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N£N : 計算不可能！ N£n; n£n; n£N : 計算可能！























































































































































































































物体番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
距離手法 1.21 1.39 1.56 1.80 1.23 29.71 1.44 1.60 1.05 1.53
角度手法 0.73 1.69 3.84 1.23 2.55 7.33 2.97 2.69 6.74 1.66
物体番号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均
距離手法 1.58 23.05 1.03 1.90 8.33 8.83 7.71 13.10 1.64 3.32 5.65



























































































uT xT [ 0 1−1 0] uTx0 
∣uT x∣∣uT x0∣
µ=tan−1 sinµcosµ
